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Penelitian dan pengembangan Inquiry Manual Taching Book (IMTB) pada 
materi ekosistem dilakukan untuk membantu guru merancang dan menerapkan 
pembelajaran berbasis inkuiri dalam memberdayakan kemampuan berpikir kritis 
peserta didik. Pengembangan IMTB bertujuan untuk mengetahui karakteristik, 
kelayakan, dan keefektifan IMTB. 
Penelitian yang didesain merupakan Research and Development (R&D) 
yang mengacu model Borg dan Gall (1983). Responden dalam penelitian ini 
terdiri dari empat guru Biologi SMA dan 109 peserta didik SMA kelas X dari dua 
SMA di Kota Surakarta dan dua SMA di Sragen. Pengumpulan data penelitian 
menggunakan angket, tes, lembar observasi, lembar validasi, lembar penilaian 
RPP, lembar keterlaksanaan sintaks LoI, dan tes kemampuan berpikir kritis. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif dalam bentuk 
persentase, nilai gain, uji t berpasangan, dan uji anacova.  
Hasil penelitiandapat disimpulkan bahwa: (1) karakteristik IMTB, yaitu 
berbasis model LoI, sebagai sumber referensi model pembelajaran inkuiri, 
berorientasi pada tujuan untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis, 
memiliki prinsip less is more, mudah dipahami dan sistematis, membantu guru 
dalam merencanakan dan menerapkan LoI, dan berorientasi pada aktivitas peserta 
didik; (2) para ahli menyimpulkan bahwa IMTB layak berdasarkan komponen 
materi dan pembelajaran, instrumen evaluasi, tata bahasa, dan kegrafikan. Praktisi 
pendidikan menyimpulkan bahwa IMTB layak dengan predikat bagus; (3) 
keefektifan IMTB terdiri dari ketercapaian pembuatan RPP bagi guru biologipada 
mata materi ekosistem berdasarkan IMTB sebesar 89,92% dan tergolong kategori 
sangat baik; ada perbedaan signifikan nilai kemampuan berpikir kritis peserta 
didik antara pretes dan postes; terdapat peningkatan jumlah peserta didik pada 
kelompok kemampuan berpikir kritis sedang dan tinggi; peningkatan setiap aspek 
kemampuan berpiki kritis dengan N-gain sebesar 0,5 berkategori sedang; ada 
pengaruh profil guru dalam mengajar dengan menggunakan IMTB terhadap 
kemampuan berpikir kritis peserta didik. 
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The research and development of Inquiry Manual Teaching Book (IMTB) 
on ecosystem chapter was carried out to assist teacher in applying inquiry based 
teaching and learning activity to improve students‟ critical thinking skills.  
This research was Research and Development (R&D) by Borg dan Gall 
(1983). The participants of the research were four biology teachers and 109 
students grade X from two high-schools in Surakarta and two high-schools in 
Sragen.The data collection techniques used in this research were questionnare, 
test, guidelines of observation, validation sheet, lesson plan assesment sheet, 
Levels of Inquiry (LoI) checklist, and test of critical thinking skills. The research 
used descriptive analysis data in the form of percentages, N-gain scores, 
dependent-t test, and analysis of variance test.   
The results of this research indicate:(1) IMTB is Lol mode based, the 
source of the teachers‟ inquiry teaching models, oriented on empowering critical 
thinking capability, having less is more principal, understandable and systematic, 
helpful for the teachers in planning and implementing Lol, and oriented on the 
students activity; (2) The experts conclude that IMTB is feasible. It can be seen 
from some components, i. e: the teaching material content, the evaluation 
instrument, the grammatical usage, and the presentation. The education 
practitioner conclude that IMTB deserves to get excellent predicate; (3) The 
biology teachers accomplishment in making lesson planon ecosystem based on 
IMTB is 89,92% considered very good; There is a significant distinction between 
the pretest and the posttest score on the students critical thinking. There is also 
the improvement of the student‟s number in critical thinking in the level of 
moderate and advance. The improvement of every aspect in critical thinking with 
N-gain 0,5 considered moderate; There is an influence on the way of teaching by 
using IMTB toward the students‟ critical thinking ability.    
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